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PROSLOV
Historia est magistra vitae! U svjetlu ove stare latinske izreke Biskupski
ordinarijat i Teologija u Dakovu u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i
umjetnosti organizirali su u Dakovu, 12.-13. prosinca 1997. znanstveni skup o
I25. godi5njici izlaLenja Glasnikal Vjesnika Dakovaike i Srijemske biskupije.
Bila je to prigoda da promislimo, ne samo ulogu i zna(enje GlasnikalViesnika,
danas najstarijeg crkvenog dasopisa u Republici Hrvatskoj, ve6 i da uodimo
potrebe i zada(e crkvenog tiska u dana5nje vrijeme.
lkoz svoju dugu povijest, kako to ve6 samo ime pokazuje , Glasnik lViesnik
mijenjao je ime, ali i svoje pastoralne zadale. Prema Zelji svog pokretada
biskupa Josipa Jurja Strossmayera Glasnik je bio zami5ljen kao dasopis za
duhovnu i pastoralnu orijentaciju sve6enika, ali ujedno i kao sredstvo zabri,e i
djelowornije objavljivanje obavijesti Biskupskog ordinarijata u Dakovu.
Medutim, zbog svoje kvalitete, vrlo brzo je iza5ao izvan granica Dakovadke i
Srijemske biskupije i postao dasopis koji je odgajao i odgaja veliki broj
generacija sve6enika diljem na5e domovine, ali i u susjednim dri,avama.
"PreZivio je desetoricu papa i bio glasilo Sestorice biskupa, izlazio je u tri
drLave i sada izlazi u detvrtoj, slobodnoj Republici Hrvatskoj" (Iz pozdravne
rijedi biskupa Marina Sraki6a).
Znanstveni skup trajao je dva dana. Predavadi prvog dana znanstvenog
skupa dali su prlkaz povijesne situacije u kojoj je nastao Glasnik 1873. godine
te su govorili o podecima i razvitku hrvatskog katolidkog tiska, potom o razvoju
crkvenog tiska u Austriji i Madarskoj, a akademik Ivo Padovan progovorio je o
prisutnosti dru5tveno-politidkih zbivanja u GlasnikulVjesniku Eakovaike i
Srijemske biskupije.
Drugi dan znanstvenog skupa bio je posve6en I25. godi5njoj povijesti
GlasnikalVjesnika, s posebnim naglaskom na crkveno okruZje
GlasnikalVjesnika i tematsku analizu njegovih priloga. Predavadi su istaknuli
povezanost GlasnikalVjesnifta s Crkvom u Bosni i Hercegovini, izloLili povijesni
hod i ramoj dasopisa te rad urednika i mnogih suradnika Glasnika lVjesnika
tijekom njegove duge povijesti. Potom su predavadi u nizu koreferata dali
tematsku analizu priloga uVjesniku I Glasniku: teolo5kih, biblijskih, povijesnih,
pastoralnih, katehetskih, liturgijskih, pravnih, pastoralnih poslanica biskupa
Strossmayera objavljenih u dasopisu te priloga za duhovnu formaciju sveienika.
Na temelju mnogih dlanaka prikazan je lik sve6enika u Glasnikt I Vjesniku,
pruZen pogled u jezik dasopisa, a predavanje "Vjesnik Dakovaike i Srijemske
[.1q..*c'.'r ensia \It 199E.) I (6)
-."-..rfrrr' u svjetlu problematike pastoralnih dasopisa danas - prema sutra"
--:-e rilo je poglede prema buduinosti. Znanstveni skup je zavr5io otvaranjem
-::.:r-rt postava Spomen -muzeja Josipa Jurja Strossmayera u kojem su
-:. rzeni predmeti koji ocrtavaju veliko djelo dakovadkog biskupa Strossmayera.
L- ovom broju dasopisa Diacovensia objavljujemo pristigle radove sa
rr.rr.r e Dog skupa o 125. godi5njici kontinuiranog izlainnja Glasnika I Vjesnika
f)ak,n'acke i Sijemske biskupije. Zelja nam je da ditajuii radove i sami
:::miiljamo ulogu i zada(u crkvenog tiska danas, te u svjetlu povijesnog
r.^usn a razmi5ljamo  buduinosti.
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